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Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan proses pembelajaran 
Matematika dengan permainan sudoku sebagai media pembelajaran untuk 
meningkatkan keterampilan siswa, dan meningkatkan keterampilan siswa 
mengurutkan bilangan bulat pada siswa kelas IV SD Negeri Udanwuh02 tahun 
pelajaran 2011/2012 melalui permainan sudoku. Penelitian ini merupakan penelitian 
tindakan kelas. Subyek penelitian yang dikenai tindakan adalah siswa Kelas IV SD 
Negeri Udanwuh 02 yang berjumlah 9 siswa. Teknik pengumpulan data 
menggunakan observasi, wawancara, tes dan dokumentasi. Teknik analisis data yang 
digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan analisis interaktif yang terdiri dari 
pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa adanya peningkatan keterampilan dan hasil belajar 
matematika yang dapat dilihat dari peningkatan indikator-indikator yang mencakup: : 
1) pada aspek kecepatan siswa dalam mengerjakan soal bilangan bulat pra siklus 
22,22%, siklus I menjadi 55,55% dan siklus II menjadi 77,77%; 2) ketepatan siswa 
menuliskan angka pra siklus 44,44%, siklus I tetap 44,44% dan siklus II menjadi 
77,77%; 3) ketepatan siswa mengerjakan soal bilangan bulat pra siklus 33,33%, 
siklus I tetap 33,33%, dan siklus II menjadi 66,66%; 4) kebenaran siswa dalam 
menjawab pertanyaan pra siklus 22,22%, siklus I menjadi 44,44%, dan siklus II 
menjadi 66,66%; 5) kerapian siswa dalam menjawab soal pra siklus 55,55%, siklus I 
menjadi 66,66% dan siklus II menjadi 88,88%. 6) rata-rata hasil belajar siswa 
sebelum tindakan adalah 50 dengan prosentase siswa yang mencapai KKM 33,33%. 
Pada siklus I pertemuan 1 nilai rata-rata yaitu 54,44 dengan prosentase siswa 
mencapai KKM 44,44%, sedangkan pertemuan 2 nilai rata-rata yaitu 60 dengan 
prosentase siswa yang mencapai KKM 66,66% pada siklus II pertemuan 1 nilai rata-
rata 67,77 dengan prosentase siswa yang mencapai KKM 66,66%, sedangkan 
pertemuan 2 nilai rata-rata 81,66 dengan prosentase siswa yang mencapai KKM 
88,88%.  Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa melalui permainan sudoku dapat 
meningkatkan keterampilan siswa mengurutkan bilangan bulat pada siswa kelas IV 
semester genap SD Negeri Udanwuh 02 tahun ajaran 2011/ 2012. 
 
 
Kata kunci: keterampilan, bilangan bulat, dan permainan sudoku. 
